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El Maestro, Prof. Favaloro, fue artífice de su propio destino, pero su obra es de tal 
magnitud que ya no le pertenece. Ha trascendido y superado el límite de lo personal para 
transformarse en un referente de todos. A la distancia veo con claridad meridiana, como un 
médico de pueblo llegó a ser un glorioso médico. No necesita de mis elogios ya que su gloria es 
la alabanza que los sabios le dedican a los sabios y no se refiere a la voz sino a la opinión. Por lo 
tanto aunque un hombre sabio guarde silencio, si cree que es alguien digno de alabanza, éste 
ya queda alabado. Pues entonces estoy limitado en mis alabanzas porque no soy un hombre 
sabio y estoy obligado moralmente al elogio póstumo, porque el maestro es digno del juicio 
favorable de los hombres. Creo que, como los filósofos estoicos, fue honesto con sus principios 
e ideales que lo guiaron durante toda su existencia, no cedió ante las coyunturas actuales y en 
actitud socrática en el ocaso de su vida, prefirió el mar desconocido a la claudicación de sus 
principios. El dolor por la pérdida dio paso a la reflexión y posteriormente a la imperiosa 
necesidad de creer en los “ideales del ser médico”. 
Es por eso creo, queridos maestros y colegas, que mientras existan en la Facultad de 
Ciencias Médicas médicos docentes que lo recuerden, que estén comprometidos con su 
pueblo, médicos de familia, de centro de salud y residentes, tengan ustedes la seguridad que 








Nota del Editor: 
René Gerónimo Favaloro, nació en La Plata, Buenos Aires Argentina, el 12 de julio de 1923. 
Estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata, donde realizó su doctorado. 
Inicialmente se desempeñó en el Hospital Policlínico, posteriormente se mudó a Jacinto Arauz, 
un pequeño pueblo de 3500 habitantes en la zona desértica de la provincia de La Pampa, para 
reemplazar al médico local por unos pocos meses, pero por situaciones de la vida permaneció 
12 años, cambiando la historia de la salud pública de la región. Favaloro continuaba 
actualizándose con publicaciones médicas y realizaba cursos de capacitación en La Plata. Se 
interesó por las intervenciones cardiovasculares, que se encontraban en sus inicios y por la 
cirugía torácica. Para capacitarse eligió la Cleveland Clinic, para lo cual se trasladó a Estados 
Unidos donde estuvo radicado por diez años. En ese lugar desarrolló el trabajo por lo que fue 
reconocido a nivel mundial: la cirugía directa de revascularización miocárdica (bypass), 
considerado uno de los inventos que cambió la historia de la humanidad. Durante su carrera, 
recibió casi cincuenta distinciones nacionales e internacionales, entre las que se pueden 
mencionar premios de la Academia Nacional de Medicina, premio Maestro de la Medicina 
Argentina, el Premio John Scott, otorgado por la ciudad de Filadelfia, EE.UU. y post mórtem 
“Referente de la Humanidad”. En Argentina creo su propia Fundación, que terminó de 
concretarse en 1975, la que funcionó no sólo como una clínica para la atención de pacientes, 
sino como un lugar con un espacio para la formación y capacitación continua de pregrado, 
grado y posgrado. 
Su faceta como comunicador fue muy prolífica participando en programas de divulgación 
general y también contribuyendo con al acerbo científico publicando más de 300 
investigaciones. Además, escribió varios libros, dos autobiográficos: De la Pampa a los Estados 
Unidos y Recuerdos de un médico rural.  
El 29 de Julio del año 2000 se suicidó, dejando varias cartas, en una de las cuales dirigida a las  
“autoridades competentes”, explicaba que la crisis económico-financiera en la que se 
encontraba la Fundación Favaloro había sido determinante para su decisión.  
Además de inventor y un brillante cardiocirujano, fue un educador… 
 
Fuente: https://www.fundacionfavaloro.org/biografia/ 
 
